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 پرٍدگارا داشتي تَ جبراى ّوِ ی ًداشتي ّاست.....
  پدرم ن،گیبسرگ هرد زًد تقدین بِ
سخاٍتوٌذ سایِ ی هحبت بی پایاًص را بر راُ اٍلیي آهَزگارم، کِ از ًخستیي ًفس تا ّویطِ، ّوچَى درختی 
زًذگی زیباست، زًذگی آتطگْی دیریي ٍ پابر جاست گر بیافرٍزیص رقص  زًذگین افکٌذٍبِ هي آهَخت:
بَسِ بر دستاى پر هْرت هیسًن ای  ضعلِ اش از ّرکراى  پیذاست ٍرًِ خاهَش است ٍ خاهَضی گٌاُ هاست.
  ای بْتریي پذر....... دلسَزتریي هعلن، ای هْرباى تریي هرد،
  فرشتِ ی هْرباًن، هادرم تقدین بِ
 اهیذبخص زًذگین، کِ گرهی هْرش، ضوع فرٍزاى زًذگین، ،سرچطوِ ی پاکی ٍصفا ،اقیاًَس بی کراى هحبت
سپاس تَ را کِ  ًطاى یسداى پاک در حیاتن است. ٍ پاکی ٍجَدش،ًگاُ زلالص، رٍضٌی بخص لحظِ ّاین 
 ٍ ّستی ام را بِ هي بخطیذی، ای بْتریي هادر....... آراهطن ،ٍجَدم  ،زًذگین
 برادر عسیسم  تقدین بِ
 کِ در تواهی هراحل ًگارش حاهی هي بَد.
باشد  ،چشن بِ راُ آشٌایاىدرد  بیواراًی کِ طب را بر بالیي آًاى آهَختن تقدین بِ
  ......کِ هرحوی برای آلاهشاى باشن
 
 با تشکر از
  هرا درطَل تحصیل  یاری کردًدتواهی  اساتید ارجوٌدم کِ 
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SPSS: Statistical processor for social science 
WHO: World health organization 
HIV: human immunodeficiency virus 














 یمارستانبٍ ايرصاوس ب یشیکیبٍ علت خشًوت ف یهمزاجع یکمًگزافد ي يیضگیُای یفزاياو بزرسی
 1395تا  1395اس سال  یکسالٍ یباسٌ سماو یط یلاردب یفاطم
 چکیدٌ
اختلال  يجادباضذ كِ با ا يگزٍّْا ٍ افزاد ه ياىه ياجتواػ يًظو يب يًَػ ،خطًَت ٍ ًشاع: سمیىٍ ي َدف
آٍرد. جاهؼِ  يه ٍجَدبِ افزاد  ياىرا در ه يٍ دضوٌ يٌِك ،آكٌذُ اس بغض ييفضا ،يدر رٍابط اجتواػ
 ييرا چٌ يزاىدر جاهؼِ اهزٍس ا ياجتواػ يّا يبآس ييػوذُ تز يضٌاساى اجتواػ يبضٌاساى ٍ آس
. با يهال ينٍ جزا ي، تکذخَدكص، فزار  ، سزلت ٍ لتل،يزيًشاع ٍ درگ  ،يگزيرٍسپ  ،يادبزضوزدُ اًذ: اػت
ٍ بوٌظَر  يٍ جسو يرٍح يّا يبآس يشاىاس خطًَت جْت كاّص ه يطگيزيهَضَع پ يتتَجِ بِ اّو
. ينػلل هَضَع هَرد ًظز ّست يابيٍ ارس يکدهَگزاف يّا يبزرس ياسهٌذً  ،هٌاسب ٍ جاهغ يبزًاهِ ّا يِارا
 ياست با بزرس ياس، ًبِ هطالؼِ هَارد هذكَر ياهَر اجتواػ يطِهتخػػاى ح يِگفتِ ضذُ ٍ تَغ يلبٌا بِ دلا
 هَضَع پزداختِ ضَد. ييدر ا يػلو يراّکارّا يِبِ ارا  ،دربارُ هَضَع خطًَت يا يطِت رٍ هطالؼا
 يوارستاىبِ اٍرصاًس ب يزيبِ ػلت ًشاع ٍ درگ ييهزاجؼ يِكل ،يفيتَغ يهطالؼِ همطؼدر ايي  ريش کار:
زًٍذُ اس پ اطلاػاتٍارد هطالؼِ ضذًذ.  6931سال  ييتا فزٍرد 5931سال  يياس فزٍرد يلاردب يفاطو
سي، جٌس،  يلاس لب يکاطلاػات دهَگزاف ،كِ ضاهل سهاى هزاجؼِ) SIHًزم افشار ( يواراىب يکيالکتزًٍ
ًَع  يزي،خاظ، ػلت هزاجؼِ، ًَع درگ يواريتاّل، سابمِ ب يت, هحل سکًَت، ٍضؼيلاتضغل، تحػ
ت حاغل در اطلاػا .يذاستخزاج گزد، بَد يزيٍ هحل درگ يزيدرگ ياهذٍ پ يوارب يبٍ ضذت آس يبآس
ٍارد ًزم  يهزبَطِ) ٍ بؼذ اس كذ گذار يٌتزى(تَسط ا يذگزد يضذُ جوغ آٍر ياس لبل طزاح يستچک ل
 لزار گزفت. يشضذ ٍ هَرد آًال SSPSافشار 
 يوارب ييسال داضت. هسي تز 41 يوارب جَاًتزيي ٍ بَد سال 52/2± 9/1  يواراىب يسٌ ياًگييه یافتٍ َا:
 76سال لزار داضتٌذ كِ ضاهل 92-02ى هزاجؼيي بؼلت ًشاع در هحذٍدُ سٌي بيطتزيي هيشاسال داضتٌذ.47
داراي تحػيلات بيطتز افزاد  اس بيواراى هزد بَدًذ.درغذ)  88/6(ًفز 488 درغذ هزاجؼيي هي ضذًذ.
 درغذ هزاجؼيي بَدًذ.44/8ساد بَدًذٍ ضاهل بيطتزيي بيواراى داراي ضغل آ هتَسطِ بَدًذ
 ساکه شُز بًدود.51/8اس وظز محل سکًوت ویش 
در گزٍُ ضْزًطيي، هجزد،  ياى،هَارد ًشاع در آلا يطتزاس ًشاع ٍ خطًَت ب يًاض يتزٍها يَعض :وتیجٍ گیزی
 غالب اق افتادُ بَد كِ ًافذ اتف يساػات ػػز ٍ با تزٍها يل،تؼط يزغ يسال، فػل بْار، رٍسّا 03-12 يسٌ
 هزكشي تک ٍ ّا ًوًَِ هحذٍد تؼذاد ػلت بِ ُ بَدًذ.ضذ يعكاهل اس بخص اٍرصاًس تزخ يهَارد با بْبَد
حاضز ٍ ّوچٌيي ًالع بَدى اطلاػات ًزم افشاري، ًبَد بيواري سهيٌِ اي ٍ ثبت ًطذى ػلت  هطالؼِ بَدى
 هزكشي چٌذ گستزدُ هطالؼات ٍ ًبَدُ جاهؼِ كل بِ تؼوين حاغل لابل ًتايج ضزٍع ًشاع ٍ خطًَت فيشيکي،
 .باضذ كٌٌذُ كوک ًشاع هَارد اتيَلَصي بِ ستيابيد در تَاًذ ًگز هي آيٌذُ
 ًشاع ،يلاردب، اٍرصاًس، فيشيکي خطًَت: کلید ياصٌ َا
 
